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キリスト教文化研究所 2013 年度活動報告
運営委員会
　2013 年度は，4 月 11 日，5 月 16 日，6 月 13 日，7 月 11 日，10 月 10 日，11 月 7 日，
12 月 5 日，1 月 16 日，3 月 3 日の計 9 回開催．主に，土曜自由大学（秋のコース）に
ついて，『年報』について，本研究所担当科目「人間論」・「キリスト教と文化」につい



















132 活 動 報 告
執 筆 者 紹 介 （掲載順）
（2014 年 3 月 31 日現在）
久保　文彦　　　清泉女子大学非常勤講師
土屋　　至　　　清泉女子大学非常勤講師
阿部仲麻呂　　　上智大学神学部非常勤講師
高林　陽展　　　清泉女子大学専任講師
荒木　成子　　　清泉女子大学名誉教授
松本　　隆　　　アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター教授
　　　　　　　　清泉女子大学非常勤講師
